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  KATA PENGANTAR 
Assalammu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayat 
serta nikmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan kerja praktek dengan 
judul  Optimalisasi Pencarian dan Pengisian  Konten di Sistem Informasi Akademik 
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kaweron  Muntilan  
 Tujuan kerja praktek ini adalah menerapkan disiplin ilmu yang telah didapat di 
perguruan ilmu dan dapat di terapkan di dunia kerja. Dalam melaksanakan kerja praktek 
ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagia pihak baik berupa saran, nasehat, serta 
semangat. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada : 
1. Sri Winiarti, S.T., M.Cs selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Ahmad Azhari, S.Kom., M.Eng selaku Dosen pembimbing yang telah memberi saran 
dan membimbing dalam proses magang 
3. Catur Nur Hidayati, S. Pd.I selaku Dosen pembimbing lapangan telah memberi 
semangat dan arahan dalam proses magang 
4. Nurhandayani Ningsih, S. Pd.I selaku Kepala Sekolah Madrasayah Ibtidaiyah 
Muhammadiyah Kaweron  Muntilan yang telah mengijinkan Magang di Madrasayah 
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kaweron Muntilan 
5. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan 
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kerja praktek ini tidak lepas dari 
kesalahAN dan kekurangan, semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca serta dapat 
menjadi amal baik penulis. Amin   
Yogyakarta, 6 Desember 2018 
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